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Aisah Kusumaning Arum, G0011009, Senyum Indrakila, Widardo, 2016. 
Hubungan Tinggi Badan (TB) dengan Miopia pada Siswa SMA Negeri 1 
Surakarta. Skripsi. Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta.  
 
Latar Belakang: Tinggi badan merupakan salah satu pengukuran antropometri 
dan monitor pertumbuhan. Interaksi antara faktor genetik dan lingkungan dengan 
tinggi badan menyebabkan perpanjangan aksis mata pada miopia. Sebagai bagian 
dari pertumbuhan remaja, siswa sekolah menegah atas merupakan orang dengan 
risiko tinggi miopia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
antara tinggi badan dengan miopia pada siswa di SMA Negeri 1 Surakarta. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan jenis obsevasional analitik dengan 
pendekatan desain penelitian cross-sectional. Data yang dikumpulkan berasal dari 
40 siswa SMA Negeri 1 Surakarta pada bulan Oktober 2016. Variabel independen 
penelitian ini adalah tinggi badan yang diukur dengan microtoise. Variabel 
dependen pada penelitian ini adalah miopia yang diperiksa dengan 
autorefractometer. Setelah semua data terkumpul, semua variabel dianalisis 
menggunakan uji korelasi Pearson. 
 
Hasil Penelitian: Rerata tinggi badan adalah 166,67±4,77 cm pada subjek 
penelitian laki-laki dan 155,94±5,83 cm pada subjek penelitian perempuan. Rerata 
spherical equivalent (SE) mata kanan adalah -2,63±0,79 D pada subjek penelitian 
laki-laki dan -3,56±1,40 D pada subjek penelitian perempuan. Rerata spherical 
equivalent (SE) mata kiri adalah -2,33±0,66 D pada subjek penelitian laki-laki dan 
-3,60±1,60 D pada subjek penelitian perempuan. Uji korelasi Pearson 
menunjukkan tidak terdapat hubungan bermakna antara tinggi badan dengan 
miopia mata kanan (p=0,431, r=0,401) dan mata kiri (p=0,389, r=0,435) pada 
subjek penelitian laki-laki maupun mata kanan (p=0,928, r=0,016) dan mata kiri 
pada subjek penelitian perempuan (p=0,133, r=0,263). 
 
Simpulan: Penelitian ini tidak menemukan hubungan yang bermakna antara 
tinggi badan dengan miopia pada siswa SMA Negeri 1 Surakarta. 
 





Aisah Kusumaning Arum, G0011009, Senyum Indrakila, Widardo, 2016. 
Correlation between Body Height and Myopia in The Students of SMA Negeri 1 
Surakarta. Mini Thesis. Faculty of Medicine, Sebelas Maret University Surakarta. 
 
Background: Body height is one of the anthropometric measurements and the 
monitors of growth. The interaction between genetic and environmental factors 
and body height can cause axial length elongation of the eye to myopia. As a part 
of adolescent growth, the students of senior high schools are the people with high 
risk of myopia. The aim of this research is to investigate the correlation between 
body height and myopia in the students of SMA Negeri 1 Surakarta. 
 
Methods: This research used the observational analytic study with cross-sectional 
design. The data were collected from 40 students of SMA Negeri 1 Surakarta in 
October, 2016. The independent variable of this research was body height which 
was measured with microtoise. The dependent variable of this research was 
myopia which was examined by autorefractometer and calculated as spherical 
equivalent (SE). After collecting the data, all  the variables were analyzed using 
the Pearson’s correlation coefficient. 
 
Results: The mean of body height was 166.67±4.77 cm in male students and 
155.94±5.83 cm in female students. The mean of spherical equivalent (SE) of 
right eyes was -2.63±0.79 D in male students and -3.56±1.40 D in female 
students. The mean of spherical equivalent (SE) of left eyes was -2.33±0.66 D in 
male students and -3.60±1.60 D in female students. The Pearson’s correlation 
coefficient did not show the significant correlation between body height and 
myopia both in male students (the right eyes: p=0.431, r=0.401 and left eyes: 
p=0.389, r=0.435) and in female students (the right eyes: p=0.928, r=0.016 and 
the left eyes: p=0.133, r=0.263). 
 
Conclusions: This study found no significant positive correlation between body 
height and myopia in students of SMA Negeri 1 Surakarta.  
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